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オーケス トラ編成による仏教音楽の製作
「希望」
安 村 好　弘
　私の研究テーマは、「オーケス トラ編成による仏教音楽の製作」である。研究
計画にもとづ き、スケッチか らオーケス トレーションまでを完成させた、オー
ケス トラ編成による仏教音楽 「希望」をここに発表する。
　今年は日本にとって心を痛める出来事が起 こり、今 も険しい道のりが続いて
いる。京都か ら新作のオーケス トラ編成による作品を発信 して、人々の心に癒
しと平安、そして前に進む元気が届けられればとの思いで 「希望」をテーマに
掲げ作曲した。勇気 と力強さを感 じさせる部分 と穏やかな心安まる雰囲気の部
分とで構成 されている。
　楽曲は、大 きく三つに分けられる。勇気 と力強さを感じさせる序奏で始まり、
続いて第一主題の弦楽器が美 しいメロディーを奏する。やがて管楽器 も加わり
一段落する。その後、第一主題 とは対照的に管楽器が付点のリズムを基軸に第
二主題を展開させてい く。再び冒頭の序奏を奏 した後、第一主題 と第二主題が
同時に絡み合いなが ら加速 しながら曲全体のクライマックスに到達 し一気に終
止する。
　 この作品は、式典中に用い られるだけでなく、仏教音楽作品の一つ として独
立して演奏できる作品に仕上げている。
　 2管 のオーケス トラ編成なので、いろいろな楽器の組み合わせにより、多彩
な響きを創ることができるので、繊細かつスケールの大きい音空間を創 りあげ
ることができる。
　楽器編成は、フルー ト2、オーボエ2、 クラリネット2、バスーン2、ホルン4、
トランペ ット2、 トロンボーン3、 チューバ、ヴァイオリン、ヴィオラ、チェロ、
ヱ
コントラバス、打楽器(テ ィンパニ、大太鼓、小太鼓、トライアングル、シンバル)
である。
　仏教音楽の作品の中で もオーケス トラ編成によるものは、他の楽器編成に比
べると数少ない。しか し、私はあえてこの分野に挑戦し、新 しい仏教音楽作品
の一つとして普及させたいと思っている。
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